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 ABSTRAK 
 
Antonius Oskarianto Adur. 1423016135. Penerimaan Penonton Terhadap 
Keberpihakan Indonesia Lawyers Club Episode Debat Kedua Capres 2019: 
Benarkah Jokowi Diatas Angin? 
 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penerimaan penonton 
terhadap keberpihakan pada tayangan Indonesia Lawyers Club Episode Debat 
Kedua Capres 2019: Benarkah Jokowi Diatas Angin?. Sementara itu, rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerimaan penonton melihat 
keberpihakan dalam tayangan Indonesia Laywers Club Episode Debat Kedua 
Capres 2019: Benarkah Jokowi Diatas Angin?. Metode yang digunakan adalah 
metode penerimaan penonton milik Stuart Hall yang mengatakan bahwa 
khalayak menerima pesan dengan tiga posisi penonton yaitu dominan, oposisi 
dan negosiasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 
penelitiannya deskriptif. Teori yang banyak digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori tentang keberpihakan media, khalayak dan enkoding-dekoding. Data 
diambil dari hasil wawancara kepada lima informan yang telah melihat tayangan 
Indonesia Lawyers Club Episode Debat Kedua Capres 2019: Benarkah Jokowi 
Diatas Angin?. Setelah jawaban ditranskrip dan dikelompokkan menjadi tiga 
posisi penonton (dominan, oposisi dan negosiasi), hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa penonton tidak melihat adanya keberpihakan media dari 
tayangan Indonesia Lawyers Club Debat Kedua Capres 2019: Benarkah Jokowi 
Diatas Angin?.  
Kata Kunci: Penerimaan Penonton, Indonesia Lawyers Club, Politik, Kualitatif. 
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 ABSTRACT 
 
Antonius Oskarianto Adur. 14230116135.  Audience Reception Analysis of 
Media Partiality in Indonesia Lawyers Club Show Episode Second Presidential 
Debate 2019: Really Jokowi Win? 
  This research have a purpose to knowing reception analysis of media 
partiality in Indonesia Lawyers Club Show Episode Second Presidential Debate 
2019: Really Jokowi Win?. Meanwhile, the formulation of problems in this 
research is how audience seeing a media partiality in Indonesia Lawyers Club 
Show Episode Second Presidential Debate 2019: Really Jokowi Win?. This 
research use a reception analysis method belonging to Stuart Hall. Stuart Hall 
said, that audience received a message with three audience position namely 
dominant, opposition, and negotiated. This research it’s a qualitative research 
and the kind of research it’s a descriptive. This research use a theory of media 
partiality, audience and encoding-decoding. Data taken from interviews with 
five people, after watching Indonesia Lawyers Club Show Episode Second 
Presidential Debate 2019: Really Jokowi Win?.  After an answer transcribed and 
grouped into three audience position (dominant, opposition, and negotiated). 
The results of the research said that an audience not see media partiality in 
Indonesia Lawyers Club Show Episode Second Presidential Debate 2019: Really 
Jokowi Win?.        
Keywords: Audience Reception Analysis, Indonesia Lawyers Club, Politics, 
Qualitative.         
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